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 HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
“Ini Hasil karya Anak Bangsa” 
Bangsa Indonesia 
 
Demi untuk kelangsungan hidup kita kedepan: 
BUANGLAH SAMPAH PADA TEMPATNYA 
Demi menciptakan lingkungan yang asri tanpa ada 
Sampah 
“Jadilah Warga yang Cerdas  
dalam hal Menciptakan Suasana yang Kondusif untuk 
Lingkungan kita” 
 
maka Berfirmanlah Allah : 
”Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, 
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi”. Dan 
jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas mudah, segala jenis 
tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang 
menghasilkan buah yang berbii. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 
       
     (Kejadian 1:11-12) 
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 HALAMAN MOTTO 
 
“Jangan SIA-SIAKAN HIDUP KITA, Selagi Kita Masih 
Bisa Hidup, Bernafas, Berprestasi, dan Melakukan yang 
terbaik buat DIRI KITA dan orang lain…. 
Sebelum SANG KALIK MenjemputMU“  
 
 
 
 
    Dari Peneliti Untuk Semuanya 
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Brian Suryo Basundoro (2012) “ Gambaran Kecerdasan Ekologis Warga 
Penggerak Kampung Surabaya Green and Clean”. Skripsi Sarjana Strata 
1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.   
ABSTRAK 
Lingkungan yang diidamkan banyak orang adalah lingkungan yang 
asri dengan kondisi pola perilaku masyarakatnya yang peduli serta cinta 
dengan lingkungannya. Kondisi yang diidamkan itu yang membuat tempat 
tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga atau masyarakatnya. 
Dengan kondisi asri tersebut  maka tempat itu mempunyai kualitas yang 
bagus dari segi lingkungannya dan mengakibatkan adanya suatu perbedaan 
dengan tempat lainnya. Maka dari itu kecerdasan ekologis membantu dalam 
masyarakat atau warga yang ingin melakukan perubahan yang ada di 
lingkungannya tersebut agar warga yang tinggal di daerah tersebut menjadi 
peduli pada lingkungannya. Kecerdasan ekologis ini sangat membantu 
masyarakat khususnya Surabaya agar lebih peduli lagi dalam menjaga serta 
merawat lingkungannya dengan baik. 
Penelitian ini dilakukan di daerah dusun Margorukun, kelurahan 
Gundih. Yang adalah pemenang kampung Surabaya Green and Clean. 
Pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah kualitatif, dengan model 
fenomenologi. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ditentukan 
secara purposife. Teknik pengambilan data ada 2 cara yakni wawancara dan 
observasi. Data yang sudah diambil akan dianalisis dengan model inductive 
thematic analysis yang melihatkan system koding.  
 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, dulunya kampung tersebut 
sangat kotor serta kumuh, dengan mayoritas warganya adalah pekerja 
sehingga menjadikan warga tidak peduli pada lingkungannya. Sekarang 
kampung tersebut menjadi kampung yang bersih serta menjadi kampung 
contoh yang ada di Surabaya dengan kondisi lingkungannya yang bersih, 
nyaman dan hijau serta warganya peduli pada kebersihan dan penghijauan. 
Dari penelitian ini gambaran kecerdasan ekologis yang ditemukan pada 
warga penggerak kampung Surabaya Green and Clean, melibatkan 
beberapa aspek yakni, kognitif, afeksi, dan psikomotor yang didukung serta 
dihambat oleh beberapa faktor.  
Aspek kognitif didominasi oleh pendidikan atau  wawasan tentang 
lingkungan dan kebersihan kepada warganya, serta afeksi didominasi 
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adanya perasaan senang yang ada pada pengurus lingkungan yang warganya 
mempunyai wawasan tentang lingkungan, dan psikomotor para kader 
memberikan atau melakukan bersih-bersih kampung serta didukung oleh 
warganya yang terbentuk dalam kelompok-kelompok. Dan penghambat 
dulunya warganya individu, dan tidak peduli. Dan perubahan itu muncul 
dari adanya pengurus baru. Dari prespektive Daniel Goleman, dapat 
disimpulkan bahwa warga Gundih sangatlah cerdas secara ekologis  karena 
adanya suatu perubahan didaerah tersebut, yang berawal kumuh serta kotor, 
dan sekarang menjadi bersih dan hijau. 
 
Kata kunci : Kecerdasan ekologis, Warga penggerak, Kampung Surabaya 
Green and Clean 
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Brian Suryo Basundoro (2012). “Ecological Intelligence Picture Of 
Kampung Mover Surabaya Green and Clean”. Bachelor thesis 1 strata. 
Faculty Of Psychology, Catholic University Of Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRACT 
 Desirable environment many people is a beautiful environment 
with the condition of the behavior patterns of the society who care and love 
with their surroundings. It is desirable that the conditions that make the 
place be a pride for the citizens or the people. With such beautiful condition 
then that place has good quality in terms of its environment and resulting in 
the presence of a difference with other places. Therefore ecological 
intelligence help in the community or the citizens who want to make a 
change in the environment in order for the citizens who live in the area to 
care for the environment. Ecological intelligence community is very helpful 
especially Surabaya to care anymore in maintaining and caring for the 
environment. 
 the study is done in the dusun margorukun, kelurahan gundih. That 
is the winner kampung Surabaya Green and Clean. Approach worn by 
researchers, is a qualitative with a model phenomenology. An informant 
who involved in this research determined in purposife. Adoption of 
technical data there are two ways namely interview and observation. Data 
is taken will analyzed by model inductive thematic analysis that view coding 
system. 
 The results of this study stated that, once the village is very dirty 
and rundown, with the majority of its citizens are workers so as to make 
citizens do not care about the environment. Now the village of kampung 
clean as well as being an example of that is in Surabaya with the condition 
the environment that is clean, comfortable and green as well as its citizens 
care about the cleanliness and greenery. Overview of the research of 
ecological intelligence found in the resident movers kampung Surabaya 
Green and Clean, it involves several aspects namely, cognitive, 
psychomotor, and affection that is supported and is inhibited by several 
factors.  
 
The cognitive aspect is dominated by educational or insight into 
the environment and hygiene to their citizens, as well as the affection 
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feeling happy is dominated on the board of the environment that its citizens 
have an insight into the environment, and psychomotor cadres provide or 
perform clean-up village and supported by its members, formed into groups. 
And once a barrier to individual citizens, and do not care. And changes that 
arise from the existence of the new board. From the perspective of Daniel 
Goleman, it can be concluded that the citizens are very ecologically 
intelligent gundih due to a change in the area, which dates back to the dirty 
and rundown, and is now a clean and green. 
 
Keywords: Ecological Intelligence, People movers, Kampung Surabaya 
Green and Clean 
 
 
